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La Investigación Titulada: “Análisis de la Información Contable para desarrollar un 
Control de Gestión Integrado en la empresa MODELNOR E.I.R.L de Jaén – 
Cajamarca”. Tiene como objetivo: Realizar un análisis de la información contable 
que permita desarrollar un control de gestión integrado en la empresa “MODELNOR 
E.I.R.L” de Jaén – Cajamarca.  
Este trabajo de Investigación servirá para proporcionar a los funcionarios de la 
empresa propuestas para implementar y desarrollar un Control de Gestión Integrado 
efectivo que permita alcanzar los estándares mínimos de una buena Gestión, lo cual 
se traducirá en productividad empresarial y cumplimiento de responsabilidad social. 
Con la finalidad de responder a nuestra interrogante ¿En qué medida el análisis de 
la información contable de la empresa MODELNOR E.I.R.L de Jaén – Cajamarca, 
será necesaria para desarrollar un control de gestión integrado?, la justificamos 
porque nos permitirá determinar que si implementamos y desarrollamos un control 
de gestión integrada nos va a permitir desarrollar una mejor administración y toma 
de decisiones. 
El tipo de estudio de la presente investigación a desarrollar corresponde a un diseño 
transversal descriptivo – analítico. La metodología analítica e histórica empleada 
para este fin incluyó técnicas de recopilación de datos los cuales fueron revisados, 
analizados y que por consiguientes nos ha permitido conocer el estado actual de la 
empresa, además de haber tomado a los trabajadores de la empresa como diseño 
muestral que con el apoyo de las entrevistas y encuestas realizadas nos ha 







The Titled Investigation: "Analysis of the Countable Information to develop an 
Integrated Control of Administration in the company MODELNOR E.I.R.L of Jaén - 
Cajamarca 2009". Has as objective: To carry out an analysis of the countable 
information that allows to develop an administration control integrated in the 
company MODELNOR E.I.R.L of Jaén - Cajamarca.  
This work of Investigation will serve for it provides to the officials of the company 
proposed to implement and to develop an effective Integrated Control of 
Administration that allows to reach the minimum standards of a good Administration, 
that which will be translated in managerial productivity and execution of social 
responsibility. With the purpose of responding to our query In that measured the 
analysis of the countable information of the company MODELNOR E.I.R.L of Jaén - 
will Cajamarca, be necessary to develop an integrated administration control?, do 
we justify it because it will allow us to determine that if we implement and do we 
develop a control of integrated administration it will allow us to develop a better 
administration and taking of decisions.   
The type of study of the present investigation to develop corresponds to a descriptive 
traverse design - analytic. The methodology analytic and historical employee for this 
end included technical of summary of data which were revised, analyzed and that 
for rising it has allowed us to know the current state of the company, besides having 
taken to the workers of the company like design muestral that it has allowed us to 
analyze and to tabulate the obtained information with the support of the interviews 
and carried out surveys. 
 
 
 
